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(１) Conference on The Worlds of the Trust /La fiducie dans tous ses États,Quebec
 


















































































































































































































































































































































































































































































































































quandルールを使っているものもありますが〔MAN Truck & Bus v. Victor



























Waal教授の説（Marius de Waal,‘The core elements of the trust:Aspects of the
 















































































































































































































































































デュトワ：南アフリカでは、法改正委員会（the law reform commission）と呼ば
れる機関があります。以前は南アフリカ法律委員会（the South African law com-
mission）と呼ばれていました。この法改正委員会の任務の一つは、新たな立法
に向けた研究プロジェクトの実施です。通常は、この委員会が、将来立法化が必
要な分野のリサーチを主導します。1988年法に関してもそうでした。法改正委員
会がリサーチを実施しました。プロジェクトチームのメンバーは、信託分野の実
務家、信託専門の学者などです。彼らがリサーチを行いました。このプロジェク
トの成果をもとに、草案を作ろうと決めたのです。つまり、信託分野の規制に適
切だと思われる法律を、草案作成を通じて提案することができます。1988年法を
作るときもこの作業が行われました。法改正委員会がリサーチプロジェクトを実
施して草案を提示し、これが法案となりました。議会での審議を経て、信託財産
規制法が成立しました。南アフリカでは、新しい法律をつくるときはだいたい同
じようなプロセスです。
渡辺：これで今日の質問は終了しました。本日は、貴重なお時間を頂き、南アフリ
カの信託法に関するレクチャーとコメントを頂き、誠にありがとうございました。
デュトワ：こちらこそ、こうして信託法に関する問題について話し合うことがで
きたのは、とても嬉しいです。今日はとても楽しかったです。
渡辺：私も全く同感です。ありがとうございました。
デュトワ：ありがとうございました。
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